























































???Das Unbehagen in der Kultur, Malaise dans la civilisation)??????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????
１．キーワード
　1-1「臨床哲学」とは
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
85
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????
?????????????????????????
　1-2共時性、またはコ・プレザンス
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????
　1-3非方法という方法
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????
　1-4テクスチュア（きめ）
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
86
??????????????????????????????????????
????
　1-5傷つきやすさ、ホスピタリティ
?
??????????????????????????????????????
???????????????????? p.153???????????????
??????????????????????????????????????
????????????(p.154)???????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????
　２．違和感のモトを求めて
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????
????????????
　2-1間あいと自他の関係性
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????(p.96)?????????????????
87
??????????????????????????????????????
???????????(p.100)????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????p.87?)?
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????
　2-2テクスチュア
??????????????????????????????????????
????????(p.21)????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
88
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????(p.200)???????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????
　３．人間の苦しみ
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???p.252)????????????????????????????? ???
89
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????
